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  26. Науки о Земле 
1.  26 
Р 32 
   Регионы Беларуси : энциклопедия : в 7 т. Т. 5 : Минская область : в 3 кн. Кн. 
1 : [А - З] / [редкол.: В. В. Андриевич (гл. ред.) и др. ; ред. совет: В. И. 
Адамушко и др.]. - Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 
2016. - 379 с., [10] отд. л. ил. : ил.  
Энциклопедия содержит сведения об исторических личностях, выдающихся 
деятелях, городах, городских поселках, исторических архитектурных 
памятниках и промышленных объектах Минской области. 
чзпл - 1   
  3. Техника. Технические науки 
2.  31 
М 26 
Маркович, В. Л. 
   Основы энергосбережения : пособие для студентов учреждений высш. 
образования, обучающихся по специальностям 1-79 01 08 "Фармация", 1-79 01 
01 "Лечебное дело" / В. Л. Маркович, В. И. Жидкевич ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т", Каф. мед. и биол. физики. 
- Витебск : [ВГМУ], 2017. - 150 с. : ил. - Библиогр.: с. 150.  
Рассматриваются основные разделы дисциплины "Основы энергосбережения": 
топливно-энергетические ресурсы, традиционные и альтернативные источники 
энергии, производство, транспортирование и потребление тепловой и 
электрической энергии, учет и регулирование потребления энергоресурсов, 
основы энергосбережения в зданиях, принципы энергетического менеджмента и 
энергетического аудита. 
алф - 66  афф - 30  хр - 2  чз - 3   
  5. Естественные науки 
3.  51 
Ж 94 
Жученко, Ю. М. 
   Основы статистики. Лабораторный практикум : учеб.-метод. пособие для 
студентов 2 курса всех фак. мед. вузов / Ю. М. Жученко, А. А. Ковалев, В. А. 
Игнатенко ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. 
мед. ун-т". - Гомель : ГомГМУ, 2016. - 176 с. : ил. - Библиогр.: с. 176.  
В пособии излагаются основы статистического анализа и методики решения 
прикладных задач посредством специализированного программного 
обеспечения на персональном компьютере. 
хр - 1   
4.  54 
О-28 
   Общая химия : типовая учеб. программа по учеб. дисциплине для 
специальностей: 1-79 01 01 "Лечебное дело"; 1-79 01 02 "Педиатрия"; 1-79 01 03 
"Медико-профилактическое дело" / М-во образования Республики Беларусь, 
Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: В. В. 
Болтромеюк, А. Л. Бубен, А. К. Семенчук]. - Минск : [б. и.], 2016. - [15] с. - 
Библиогр.: с. 12. 
хр - 1  чз - 1   
5.  54 
Т 67 
Тригорлова, Л. Е. 
   Химия элементов. Теория. Упражнения. Задачи. Тестовые задания : пособие 
для слушателей фак. профориентации и довуз. подгот. Ч. 2 / Л. Е. Тригорлова, Г. 
А. Шульга, Д. Л. Гаевская ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
3 
"Витебский гос. мед. ун-т". - Витебск : [ВГМУ], 2017. - 284 с. - Библиогр.: с. 
278.  
В пособии приведен теоретический материал по всем основным вопросам 
раздела "Неметаллы", вопросы для самоконтроля, упражнения для закрепления 
изученного материала, тестовые задания, расчетные задачи. 
афф - 65  хр - 2  чз - 3   
6.  57 
B 40 
Bekish, V. J. 
   Biology : for foreign citizens of preparatory division : учеб.-метод. пособие для 
иностр. слушателей подготов. отд-ния учреждений высш. образования / V. J. 
Bekish, V. V. Zorina ; Ministry of Health of Belarus Republic, Vitebsk State Medical 
University, Dep. of Medical Biology and General Genetics. - Vitebsk : [VSMU], 
2017. - 224 p. : ill.  
В пособии рассматриваются сущность жизни, уровни организации живого, 
биология и физиология клетки, размножение организмов, индивидуальное 
развитие, наследственность и изменчивость, вирусы, бактерии, водоросли, 
лишайники, грибы, растения, животные, особенности строения и физиологии 
человека. Большое внимание уделяется медицинским аспектам 
рассматриваемых отделов, нервной, сердечно-сосудистой, выделительной и 
другим системам организма. 
афпиг - 246  хр - 2  чз - 3   
7.  57 
L 85 
Logishinets, I. A. 
   Practical book on biology : for foreign citizens of preparatory division : учеб.-
метод. пособие для иностр. слушателей подготов. отд-ния учреждений высш. 
образования / I. A. Logishinets, V. J. Bekish, V. V. Zorina ; Ministry of Health of 
Belarus Republic, Vitebsk State Medical University, Dep. of Medical Biology and 
General Genetics. - Vitebsk : [VSMU], 2017. - 122 p. - Bibliogr. in the text.  
В практикуме рассматриваются сущность жизни, уровни организации живого, 
биология и физиология клетки, размножение организмов, индивидуальное 
развитие, наследственность и изменчивость, вирусы, бактерии, водоросли, 
лишайники, грибы, растения, животные, особенности строения и физиологии 
человека. Пособие включает 34 темы практических и 5 итоговых занятий. 
Каждое практическое занятие состоит из вводной части материала, цели 
занятия, вопросов, основных понятий и терминов для подготовки к занятию, 20 
тестов для проверки уровня знаний по теме, литературы для подготовки и 
материалов для выполнения практической работы. Итоговые занятия включают 
цель, вопросы для подготовки, литературу и материалы для выполнения 
практической работы. 
афпиг - 245  хр - 2  чз - 3   
8.  57 
Б 63 
   Биохимия : пособие для студентов вузов / Н. Ю. Коневалова [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т" ; под ред. 
Н. Ю. Коневаловой. - [4-е изд.]. - Витебск : [ВГМУ], 2017. - 688 с. - Библиогр.: с. 
686-688.  
Пособие включает курс лекций, ситуационные задачи, практические навыки по 
биохимии для студентов лечебного, фармацевтического и стоматологического 
факультетов высших медицинских учебных заведений. 
алф - 122  афф - 25  чз - 6   
9.  57 
М 42 
   Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. Сборник 
тестовых заданий : учеб.-метод. пособие для студентов 2-3 курсов лечеб. и 
медико-диагност. фак. мед. вузов / А. И. Козлова [и др.] ; М-во здравоохранения 
4 
Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. микробиологии, 
вирусологии, иммунологии. - Гомель : ГомГМУ, 2017. - 209 с.  
Пособие включает 1000 тестовых заданий, состоит из пяти разделов 
("Исторические этапы развития микробиологии. Морфология, физиология и 
генетика микроорганизмов. Бактериофаги", "Общая инфектология. 
Теоретическая и прикладная медицинская иммунология", "Медицинская 
микробиология", "Медицинская микология и протозоология", "Общая и частная 
медицинская вирусология" и посвящено изучению общей и медицинской 
микробиологии, вирусологии и иммунологии. 
хр - 1   
10.  57 
О-14 
   Обзоры результативности экологической деятельности. Беларусь : третий 
обзор / Европ. экон. ком. Орг. Об-ных Наций. - Нью-Йорк ; Женева : 
Организация Объединенных Наций, 2016. - 445 с. : ил. - (Серия обзоров 
результативности экологической деятельности ; вып. 44). - Библиогр.: с. 435-
445. 
В издании представлен обзор действующей в стране системы управления в 
области охраны окружающей среды и ее эффективности - как в части 
достижений, так и в части имеющихся недостатков. 
хр - 1   
11.  58 
Ф 24 
   Фармацевтическая ботаника: морфология и систематика растений : 
учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высш. образования, 
обучающихся по специальности 1-79 01 08 "Фармация" / Л. А. Любаковская [и 
др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-
т", Каф. ботаники и экологии. - Витебск : [ВГМУ], 2017. - 120 с. : ил. - 
Библиогр. в тексте.  
Пособие содержит информационный материал по каждой теме лабораторных 
занятий, основные вопросы для самоподготовки, список необходимой 
литературы и порядок выполнения лабораторной работы. 
афпиг - 5  афф - 160  хр - 2  чз - 3   
  61. Медицинские науки 
12.  61 
А 43 
   Актуальные проблемы медицины [Электронный ресурс] : сб. науч. ст. Респ. 
науч.-практ. конф. и 26-й итоговой науч. сес. Гомельского гос. мед. ун-та 
(Гомель, 3-4 нояб. 2016 г.) / [редкол.: А. Н. Лызиков и др.]. - Электрон. 
текстовые дан. (10,6 Mb). - Гомель : ГомГМУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM). - Систем. требования: IBM-совместимый компьютер ; Windows XP и 
выше ; ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 8-x и выше. - Загл. с этикетки диска. 
Сборник содержит результаты анализа актуальных проблем медицины в 
Республике Беларусь по следующим разделам: радиационная медицина, 
радиобиология, кардиология, кардиохирургия, хирургические болезни, 
гериатрия, инфекционные болезни, травматология и ортопедия, 
оториноларингология, офтальмология, неврологические болезни, 
нейрохирургия, медицинская реабилитация, внутренние болезни, педиатрия, 
акушерство и гинекология, общественное здоровье, здравоохранение, гигиена, 
анестезиология, реаниматология, интенсивная терапия и др. Представлены 
рецензированные статьи, посвященные последним достижениям медицинской 
науки. 
сио - 1   
13.  61    Библиографический указатель опубликованных работ профессорско-
5 
Б 59 преподавательского состава Белорусского государственного медицинского 
университета (2011-2015 гг.) [Электронный ресурс] : к 95-летию БГМУ / М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Библиотека ; 
[сост.: А. Г. Григорьева и др. ; отв. за вып. Е. С. Тенюшко]. - Минск : [БГМУ], 
2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  
Издание приурочено к 95-летию БГМУ и является продолжением указателей за 
2001-2005 гг. и 2006-2010 гг. В указатель вошли монографии, учебники, 
учебные и методические пособия, диссертации и авторефераты диссертаций, 
статьи из журналов и сборников научных трудов, тезисы докладов и материалы 
съездов, конференций, патенты, подготовленные профессорско-
преподавательским составом БГМУ с 2011 по 2015 гг. Материал расположен по 
систематическому принципу, в основу которого положена система УДК. 
сио - 1   
14.  61 
И 66 
   Инновации в медицине и фармации - 2016 [Электронный ресурс] : 
материалы дистанц. науч.-практ. конф. студентов и молодых учёных / М-во 
здравоохранения Республики Беларусь [и др.] ; [под ред. А. В. Сикорского, О. К. 
Дорониной ; ред. совет: Висмонт Ф. И. и др.]. - Минск : БГМУ, 2016. - 1 
электрон. опт. диск.  
В сборнике опубликованы результаты научно-исследовательской деятельности 
молодых ученых Белорусского государственного медицинского университета и 
других учреждений образования и здравоохранения, отражающие широкий 
спектр актуальных вопросов медицины. 
сио - 1   
15.  61 
Х 93 
   Христианство и современная медицина [Электронный ресурс] : сб. 
материалов науч.-образоват. чтений, 15 дек. 2016 / М-во здравоохранения 
Республики Беларусь [и др.] ; [редкол.: Вадим Лапицкий, А. Л. Свентицкая]. - 
Электрон. текстовые дан. (0,88 Mb). - Гомель : ГомГМУ, 2016. - 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM). - Систем. требования: IBM-совместимый компьютер ; Windows 
XP и выше ; ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 8-x и выше. - Загл. с этикетки диска.  
Сборник включает в себя широкий спектр вопросов, связанных с освещением 
различных отраслей медицинского знания и практики, а также психо-
соматического и нравственного состояния человека с точки зрения 
христианской этики и вероучения Церкви. 
сио - 1   
16.  61 
Б 90 
Будник, Я. И. 
   Организация медицинской экспертизы : учеб.-метод. пособие для студентов 4-
5 курсов лечеб., медико-диагност. фак. мед. вузов / Я. И. Будник, Т. М. 
Шаршакова ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. 
мед. ун-т", Каф. обществ. здоровья и здравоохранения. - Гомель : ГомГМУ, 
2017. - 41 с. - Библиогр.: с. 41.  
Пособие содержит современные материалы по вопросам теоретических 
аспектов медицинской эспертизы, основные нормативно-правовые документы и 
принципы организации экспертизы временной нетрудоспособности и медико-
социальной экспертизы в современных условиях. 
хр - 1   
17.  61 
Ш 66 
Шкирьянов, Д. Э. 
   Врачебно-педагогический контроль в физическом воспитании студентов-
медиков : метод. рекомендации / Д. Э. Шкирьянов ; УО "Витебский гос. ордена 
Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск : [ВГМУ], 2017. - 63 с. : ил. - Библиогр.: 
6 
с. 56-57. 
В рекомендациях изложены современные принципы организации врачебно-
педагогического контроля за студентами в условиях УВО медицинского 
профиля. Приводится перечень методик и форм оценки физического развития и 
функционального состояния возможностей человека, оценки качества 
организации учебных занятий, определения уровня физической 
подготовленности студентов. Представлена рейтинговая система оценка знаний, 
умений и навыков студентов-медиков по учебной дисциплине "Физическая 
культура". 
алф - 18  хр - 2  чз - 3   
  611. Анатомия. Анатомия человека. Сравнительная анатомия 
18.  611 
З-62 
Зиматкин, С. М. 
   Гистология, цитология и эмбриология : атлас учеб. препаратов : учеб. пособие 
для студентов учреждений высш. образования по специальностям "Лечебное 
дело", "Педиатрия" / С. М. Зиматкин. - Минск : Вышэйшая школа, [2016]. - 84, 
[2] с. : ил. - Библиогр.: с. 85.  
В атласе представлено около 300 цветных микрофотографий всех основных и 
демонстрационных гистологических препаратов, изучаемых в учреждениях 
высшего медицинского образования, с необходимыми обозначениями и 
описанием. Приведены базовые электронограммы с краткой характеристикой. 
Издание может использоваться при подготовке к лабораторным занятиям, 
экзамену, при изучении медико-биологических и клинических дисциплин. 
анл - 5  чз - 5   
  612. Физиология. Физиология человека. Сравнительная 
физиология 
19.  612 
С 71 
   Специфические и неспецифические механизмы во время стресса и 
физической нагрузки [Электронный ресурс] : сб. науч. ст. II Респ. науч.-практ. 
Интернет-конф. с междунар. участием, Гомель, 30 нояб. 2016 г. / М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т" ; 
[редкол.: А. Н. Лызиков и др.]. - Электрон. текстовые дан. (2,82 Mb). - Гомель : 
ГомГМУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: IBM-
совместимый компьютер ; Windows XP и выше ; ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 8-x и 
выше. - Загл. с этикетки диска. 
Сборник содержит материалы конференции, классифицированные по 
следующим разделам: физиологические и патофизиологические механизмы 
стресс-реакции, межсистемные механизмы регуляции функций и 
индивидуальные особенности устойчивости организма человека при адаптации 
к экстремальным условиям, компенсаторные резервы организма и здоровье 
населения в условиях хронических антропогенных воздействий и длительного 
психоэмоционального стресса, психотерапевтическая коррекция 
постстрессорных психосоматических расстройств, функциональные 
возможности и адаптационные резервы организма спортсменов при 
интенсивной мышечной деятельности. Представлены рецензированные статьи 
авторов из разных стран (Россия, Украина, Беларусь), посвященные актуальным 
проблемам изучения специфических и неспецифических механизмов адаптации 
к стрессу и физическим нагрузкам. 
сио - 1   
7 
20.  612 
М 42 
Медведева, Г. А. 
   Физиология пищеварения : учеб.-метод. пособие для студентов 2 курса всех 
фак. мед. вузов / Г. А. Медведева ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. норм. физиологии. - Гомель : ГомГМУ, 
2017. - 48 с. : ил. - Библиогр.: с. 48.  
В пособии представлены современные сведения по физиологии пищеварения. 
хр - 1   
  614. Общественное здоровье и гигиена. Санитария. Защита от 
несчастных случаев и их предупреждение 
21.  614 
А 43 
   Актуальные проблемы биоэтики: взгляд медицины и Церкви 
[Электронный ресурс] : сб. материалов науч.-образоват. чтений, 4 мая 2016 г. / 
М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", 
Гомельская епархия Белорус. православ. церкви ; [редкол.: Вадим Лапицкий, А. 
А. Курбацкая]. - Электрон. текстовые дан. (0,98 Mb). - Гомель : ГомГМУ, 2016. - 
1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: IBM-совместимый 
компьютер ; Windows XP и выше ; ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 8-x и выше. - Загл. с 
этикетки диска.  
Сборник включает в себя широкий спектр вопросов, связанных с освещением 
различных отраслей медицинского знания и практики, а также духовно-
нравственного состояния человека с точки зрения христианской этики и 
вероучения Церкви. 
сио - 1   
22.  614 
Б 63 
   Биомедицинская этика и коммуникации в здравоохранении. Проблемы 
биомедицинской этики / А. Т. Щастный [и др.] ; УО "Витебский гос. ордена 
Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск : [ВГМУ], 2017. - 75 с. - Библиогр.: с. 72-
75. 
В издании рассматриваются проблемы биомедицинской этики. Материалы 
предназначены для студентов учреждений высшего образования. Могут 
использоваться магистрантами, аспирантами, соискателями ученых степеней 
высших медицинских учреждений образования и слушателями ФПК и ПК. 
алф - 590  хр - 2  чз - 3   
23.  614 
Б 63 
   Биомедицинская этика и коммуникации в здравоохранении = Biomedical 
Ethics and Communications in Health Care : [конспект лекций] / В. С. Глушанко [и 
др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-
т". - Витебск : [ВГМУ], 2017. - 121 с. 
В издании рассматриваются предмет, основные принципы и проблемы 
биомедицинской этики. Раскрываются сущность и содержательные аспекты 
современной медицинской деонтологии, организация и способы коммуникации 
в здравоохранении. Материалы предназначены для студентов учреждений 
высшего образования. Могут использоваться магистрантами, аспирантами, 
соискателями ученых степеней высших медицинских учреждений образования 
и слушателями ФПК и ПК. 
афпиг - 190  хр - 2  чз - 3   
24.  614 
С 18 
   Санитарно-эпидемиологическая служба Республики Беларусь: история, 
актуальные проблемы на современном этапе и перспективы развития : сб. 
науч. тр. Междунар. науч.-практ. конф. "Здоровье и окружающая среда", 
посвящ. 90-летию санитарно-эпидемиол. службы Республики Беларусь (Минск, 
8 
28 окт. 2016 г.) : в 2 т. Т. 1 / М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорус. гос. мед. ун-т ; [редкол.: Н. П. Жукова и др.]. - Минск : БГМУ, 2016. - 
331 с. - Библиогр. в конце ст.  
В издании рассмотрены исторические аспекты становления и развития 
санитарной службы, перспективы и возможности подготовки кадров, 
актуальные вопросы теории и практики государственного санитарного надзора 
на современном этапе развития медицинской науки. Издание рассчитано на 
широкий круг специалистов, студентов, аспирантов и преподавателей. 
чзнс - 1   
25.  614 
С 18 
   Санитарно-эпидемиологическая служба Республики Беларусь: история, 
актуальные проблемы на современном этапе и перспективы развития : сб. 
науч. тр. Междунар. науч.-практ. конф. "Здоровье и окружающая среда", 
посвящ. 90-летию санитарно-эпидемиол. службы Республики Беларусь (Минск, 
28 окт. 2016 г.) : в 2 т. Т. 2 / М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорус. гос. мед. ун-т ; [редкол.: Н. П. Жукова и др.]. - Минск : БГМУ, 2016. - 
323 с. : ил. - Библиогр. в конце ст.  
В издании рассмотрены исторические аспекты становления и развития 
санитарной службы, перспективы и возможности подготовки кадров, 
актуальные вопросы теории и практики государственного санитарного надзора 
на современном этапе развития медицинской науки. Издание рассчитано на 
широкий круг специалистов, студентов, аспирантов и преподавателей. 
чзнс - 1   
26.  614 
Г 55 
Глушанко, В. С. 
   Биомедицинская этика и коммуникации в здравоохранении. 
Деонтологические проблемы в контексте биомедицинской этики / В. С. 
Глушанко, С. П. Кулик, А. А. Герберг ; УО "Витебский гос. ордена Дружбы 
народов мед. ун-т". - Витебск : [ВГМУ], 2017. - 48 с. - Библиогр.: с. 47-48. 
В издании рассматриваются деонтологические проблемы в контексте 
биомедицинской этики. Освещены деонтологические проблемы оказания 
медицинской помощи пациентам, имеющим заболевания, представляющие 
опасность для здоровья населения, вирус иммунодефицита человека, а также 
страдающим хроническим алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией. 
Материалы предназначены для студентов учреждений высшего образования. 
Могут использоваться магистрантами, аспирантами, соискателями ученых 
степеней высших медицинских учреждений образования и слушателями ФПК и 
ПК. 
алф - 590  хр - 2  чз - 3   
27.  614 
К 90 
Кулик, С. П. 
   Биомедицинская этика и коммуникации в здравоохранении. Биомедицинская 
этика: статус, сущность и основные принципы / С. П. Кулик, Т. В. Мишаткина ; 
УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск : [ВГМУ], 
2017. - 41 с. - Библиогр.: с. 40-41. 
В издании рассматриваются нравственные ориентиры медицинского знания и 
деятельности, теоретические основы и принципы биомедицинской этики. 
Материалы предназначены для студентов учреждений высшего образования. 
Могут использоваться магистрантами, аспирантами, соискателями ученых 
степеней высших медицинских учреждений образования и слушателями ФПК и 
ПК. 
алф - 592  хр - 2  чз - 3   
9 
28.  614 
Ш 26 
Шаршакова, Т. М. 
   Организация медицинской помощи женщинам и детям : учеб.-метод. пособие 
для студентов 4 и 5 курсов всех фак. мед. вузов / Т. М. Шаршакова, Я. И. 
Будник, И. Н. Струповец ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. обществ. здоровья и здравоохранения. - 
Гомель : ГомГМУ, 2017. - 70 с. - Библиогр.: с. 51.  
В пособии раскрыты основные направления работы медицинских организаций, 
входящих в систему здравоохранения Республики Беларусь и направленных на 
оказание медицинской помощи беременным, родильницам и новорожденным. 
хр - 1   
  615. Фармакология. Общая терапия. Токсикология 
29.  615 
Т 65 
   Трансфузиология : учеб.-метод. пособие для студентов 3 курса всех фак. мед. 
вузов / З. А. Дундаров [и др.] ; М-во образования Республики Беларусь, УО 
"Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. хирург. болезней № 2. - Гомель : ГомГМУ, 
2017. - 33 с. : ил. - Библиогр.: с. 33.  
В пособии описано влияние инфузионной терапии на организм, методы и 
техника проведения инфузионной терапии, основные представители групп 
кровезаменителей, которые применяются в настоящее время в практическом 
здравоохранении, их классификация. 
хр - 1   
 
 
616. Патология. Клиническая медицина 
30.  616 
Д 28 
   Декабрьские чтения. Инфекции в медицине-2016 [Электронный ресурс] : 
сб. материалов VI Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием студентов и 
молодых ученых / М-во здравоохранения Республики Беларусь [и др.] ; 
[редкол.: Е. Л. Красавцев, А. Л. Светницкая]. - Электрон. текстовые дан. (4,53 
Mb). - Гомель : ГомГМУ, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. 
требования: IBM-совместимый компьютер ; Windows XP и выше ; ОЗУ 512 Мб ; 
CD-ROM 8-x и выше. - Загл. с этикетки диска.  
Сборник содержит результаты анализы проблем, связанных с изучением 
особенностей течения инфекционного процесса, проблемами изучения свойств 
возбудителей, диагностики, лечения и профилактики инфекционных 
заболеваний. 
сио - 1   
31.  616 
Д 70 
   Достижения фундаментальной, клинической медицины и фармации 
[Электронный ресурс] : материалы 72-й науч. сес. сотрудников ун-та, 25-26 янв. 
2017 г. / М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. 
ордена Дружбы народов мед. ун-т" ; [ред. А. Т. Щастный ; зам. ред. С. А. 
Сушков ; ред. совет: Петухов В. И. и др.]. - Витебск : ВГМУ, 2017. - 1 электрон. 
опт. диск.  
Представленные в сборнике материалы посвящены проблемам биологии, 
медицины, фармации, организации здравоохранения, а также вопросам 
социально-гуманитарных наук, физической культуры и высшей школы. 
Включены статьи ведущих и молодых ученых ВГМУ и специалистов 
практического здравоохранения. 
сио - 2   
32.  616    Лечение заболеваний внутренних органов с позиций современных 
10 
Л 53 международных рекомендаций и соглашений. Информационные 
материалы повышения квалификации : пособие для магистрантов, врачей-
интернов и врачей терапевт. профиля, обучающихся по специальности 
магистратуры 1-79 80 15 "Внутренние болезни". Ч. 2 / С. И. Пиманов [и др.] ; М-
во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т". - 
Витебск : [ВГМУ], 2017. - 308 с. : табл. - Библиогр. в конце гл. 
В пособии приведены справочные информационные материалы, которые 
необходимы в практической работе и рассмотрены на лекциях и практических 
занятиях. 
алф - 26  хр - 2  чз - 3   
33.  616 
О-28 
   Общая ортодонтия : учеб. пособие для студентов учреждений высш. 
образования по специальности "Стоматология" / И. В. Токаревич [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
ортодонтии. - Минск : БГМУ, 2016. - 156, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 157. 
В пособии описаны основные и дополнительные методы исследования, 
используемые в ортодонтии - клинический, функциональный, 
антропометрический и рентгенологический, рассмотрены общие правила и 
методы лечения зубочелюстных аномалий в различные периоды формирования 
прикуса. Приведены принципы изготовления съемных и несъемных 
ортодонтических конструкций. Даны общие сведения об ортодонтических 
аппаратах и изменениях в зубочелюстной системе при их применении. 
чз - 1   
34.  616 
О-49 
   Оказание неотложной помощи в клинике внутренних болезней : учеб.-
метод. пособие для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по 
специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / В. И. Козловский [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т". - 
Витебск : [ВГМУ], 2017. - 243 с. : ил. - Библиогр.: с. 242-243.  
В пособии рассмотрены вопросоы оказания помощи при возникновении 
неотложных состояний, связанных с заболеваниями внутренних органов. 
Выделены основные диагностические признаки неотложных состояний и 
определена необходимая тактика ведения пациента. В основу пособия 
положены национальные рекомендации, рекомендации Европейских и 
Американских обществ интернистов, а также наиболее значимые публикации 
последних лет. Издание может быть использовано для подготовки врачей-
интернов, клинических ординаторов, магистрантов, в период постдипломной 
подготовки. 
алф - 146  афпиг - 50  хр - 2  чз - 4   
35.  616 
О-79 
   Острые и хронические нарушения мезентериального кровообращения : 
учеб.-метод. пособие для студентов 5 и 6 курсов специальности "Лечебное 
дело", 5 курса специальности "Медико-диагностическое дело" мед. вузов / М. 
Ф. Курек [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский 
гос. мед. ун-т", Каф. хирург. болезней № 1 с курсом сердечно-сосудистой 
хирургии. - Гомель : ГомГМУ, 2017. - 23 с. - Библиогр.: с. 23. 
Пособие содержит общие сведения об анатомических особенностях 
мезентериального кровообращения, патофизиологии и клиническом течении 
острых и хронических нарушений мезентериального кровообращения, 
современных методах диагностики и лечения данной патологии в зависимости 
от вида и стадии заболевания. 
хр - 1   
11 
36.  616 
О-94 
   Очаговые заболевания печени : учеб.-метод. пособие для студентов 5 и 6 
курсов специальности "Лечебное дело" и 5 курса специальности "Медико-
диагностическое дело" мед. вузов / А. Г. Скуратов [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. 
хирург. болезней № 1 с курсом сердечно-сосудистой хирургии. - Гомель : 
ГомГМУ, 2017. - 40 с. : ил. - Библиогр.: с 40.  
Пособие содержит материал по вопросам очаговых заболеваний печени. 
хр - 1   
37.  616 
П 20 
   Патоморфология туберкулеза : учеб.-метод. пособие для студентов 3 курса 
лечеб. и медико-диагност. фак. мед. вузов, врачей-интернов паталогоанатомов / 
С. Ю. Турченко [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. патол. анатомии. - Гомель : ГомГМУ, 2017. - 
29 с. : ил. - Библиогр.: с. 29. 
В пособии рассмотрены основные сведения этиологии, патогенеза, 
морфологических проявлений туберкулеза, современные представления о 
патоморфозе туберкулзеза.  
хр - 1   
38.  616 
П 81 
   Пропедевтическая диагностика пороков сердца : учеб.-метод. пособие для 
студентов 2-3 курсов всех фак. мед. вузов / А. Л. Калинин [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. 
пропедевтики внутрен. болезней. - Гомель : ГомГМУ, 2017. - 95 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 95.  
Пособие содержит основные сведения по пропедевтической диагностике 
клапанных пороков сердца и общее представление о врожденных пороках 
сердца. 
хр - 1   
39.  616 
Р 85 
   Руководство по онкологии : в 2 т. Т. 2 : в 2 кн. Кн. 1 / В. В. Акинфеев [и др.] ; 
М-во здравоохранения Республики Беларусь, ГУ "Респ. науч.-практ. центр 
онкологии и мед. радиологии им. Н. Н. Александрова ; [под общ. ред. О. Г. 
Суконко ; науч. ред. С. А. Красный ; науч.-ред. совет: А. А. Машевский и др.]. - 
Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2016. - 631 с. : ил. - 
Библиогр. в конце гл.  
В первой книге второго тома руководства изложены вопросы частной 
онкологии по нозологическим формам: опухоли головы и шеи, желудочно-
кишечного тракта, печени, поджелудочной железы, легкого, костей, кожи, 
молочной железы, мягких тканей, женской половой сферы. 
чз - 1   
40.  616 
Р 85 
   Руководство по онкологии : в 2 т. Т. 2 : в 2 кн. Кн. 2 / Е. А. Адуцкевич [и др.] 
; М-во здравоохранения Республики Беларусь, ГУ "Респ. науч.-практ. центр 
онкологии и мед. радиологии им. Н. Н. Александрова" ; [под общ. ред. О. Г. 
Суконко ; науч. ред. С. А. Красный ; науч.-ред. совет: А. А. Машевский и др.]. - 
Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2016. - 437 с. - 
Библиогр.: с. 434-436.  
Во второй книге второго тома руководства изложены вопросы частной 
онкологии онкоурологического и офтальмологического профиля. Большие 
разделы посвящены опухолям центральной нервной системы и лимфомам. 
Отражены вопросы первичной множественности опухолей. 
чз - 1   
12 
41.  616 
У 71 
   Урология : учеб. пособие для студентов учреждений высш. образования по 
специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия" / А. В. Строцкий [и др.] ; под 
ред. А. В. Строцкого. - Минск : Новое знание, 2016. - 223, [1] с., [4] л. цв. ил. : 
ил. - Библиогр.: с. 224. 
Материал учебного пособия содержит базовые сведения по этиологии, 
патогенезу, клинике, диагностике, лечению и профилактике основных 
урологических заболеваний. Издание может быть полезно как студентам 
медицинских университетов, так и клиническим ординаторам, интернам, 
урологам, хирургам, онкологам, терапевтам, акушерам-гинекологам.  
алф - 77  афпиг - 20  чз - 3   
42.  616 
Z 42 
Zebentaev, A. A. 
   Urology : lecture course for students of medical universities / A. A. Zebentaev, P. 
V. Plotnikov ; Ministry of Health Care of the Republic of Belarus, Higher Educational 
Establishment "Vitebsk State Medical University". - Vitebsk : [VSMU], 2017. - 187 
p. - Bibliogr.: p. 186-187. 
афпиг - 270  хр - 2  чз - 3   
43.  616 
Д 31 
Демчило, А. П. 
   Инфекционные болезни. Сборник тестовых заданий : учеб.-метод. пособие для 
студентов 5 курса медико-диагност. фак. мед. вузов / А. П. Демчило ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. 
инфекц. болезней. - Гомель : ГомГМУ, 2017. - 71 с.  
Пособие включает 350 тестовых заданий по инфекционным болезням, содержит 
общие и частные вопросы инфектологии.  
хр - 1   
44.  616 
Д 76 
Друян, Л. И. 
   Терминологическое пособие по пропедевтике внутренних болезней : учеб.-
метод. пособие для студентов 2-3 курсов всех фак. мед. вузов : в 2 ч. Ч. 2 / Л. И. 
Друян, А. Л. Калинин ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. пропедевтики внутрен. болезней. - Гомель : 
ГомГМУ, 2016. - 84 с. - Библиогр.: с. 84.  
Пособие содержит термины, относящиеся к различным разделам медицины, с 
переводом их на белорусский язык. Термины, которые являются 
основополагающими в пропедевтике внутренних болезней, снабжены 
дополнительными сведениями. 
хр - 1   
45.  616 
К 43 
Кирпиченко, А. А. 
   Злоупотребление алкоголем девочками-подростками : [монография] / А. А. 
Кирпиченко, А. В. Копытов, В. А. Мужиченко ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Витебский гос. мед. ун-т. - Витебск : [ВГМУ], 2017. - 250 
с. : табл. - Библиогр.: с. 214-234.  
Монография посвящена актуальной проблеме современного общества - 
употреблению алкоголя девочками-подростками. Представлены результаты 
исследования социальных факторов, агрессивного поведения, гормонального 
статуса, школьной тревожности, а также типов личностных акцентуаций у 
девочек-подростков с алкогольным аддиктивным поведением. Параллельно 
освещаются вопросы лечения взрослых женщин с алкогольной зависимостью. 
анл - 7  чз - 3   
46.  616 Латышева, В. Я. 
13 
Л 27    Ситуационные задачи по неврологии и нейрохирургии для самостоятельной 
работы студентов : учеб.-метод. пособие для студентов 4-6 курсов всех фак. 
мед. вузов / В. Я. Латышева, В. И. Курман, Н. Н. Усова ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. неврологии и 
нейрохирургии с курсом мед. реабилитации. - Гомель : ГомГМУ, 2017. - 55 с.  
Представлены задачи, включающие основные аспекты по клинической 
неврологии и нейрохирургии. Они базируются на основных аспектах 
этиопатогенеза, клиники, диагностики, дифференциальной диагностики и 
лечении заболеваний и травм нервной системы. 
хр - 1   
47.  616 
М 61 
Минина, Е. С. 
   Бронхиальная астма у детей: особенности лечения и реабилитации : 
монография / Е. С. Минина, В. И. Новикова ; М-во образования Республики 
Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск : 
[ВГМУ], 2017. - 274 с. : ил. - Библиогр.: с. 195-224.  
В монографии представлены этиология, патогенез, клиническая картина 
бронхиальной астмы, описаны особенности диагностики, лечения и 
профилактики данного заболевания. Особое внимание уделено реабилитации 
детей с данной алергопатологией путем применения метода внутрикожной 
аутосеротерапии. Авторами обоснована и оценена клинико-лабораторная 
эффективность данного метода немедикаментозной терапии. Приведены 
действующие протоколы и консенсус по диагностике и лечению пациентов с 
бронхиальной астмой. 
анл - 7  чз - 3   
48.  616 
О-53 
Оленская, Т. Л. 
   Реабилитация в пульмонологии : учеб.-метод. пособие : для студентов 
учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-790101 
"Лечебное дело" / Т. Л. Оленская, А. Г. Николаева, Л. В. Соболева ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т". - 
Витебск : [ВГМУ], 2017. - 143 с. : ил. - Библиогр.: с. 143.  
В пособии представлены основные понятия и методы реабилитации пациентов с 
заболеваниями органов дыхания. Издание предназначено для использования в 
учебном процессе для студентов, магистрантов, повышения квалификации 
врачей всех специальностей, на факультете по социальной работе, для 
работников социальной сферы, специалистов по физической реабилитации и 
адаптивной физкультуре. 
алф - 50  афпиг - 16  хр - 2  чз - 3   
49.  616 
О-74 
Осмоловский, А. Н. 
   Интенсивная терапия заболеваний, сопровождающихся острой дыхательной 
недостаточностью : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высш. 
образования, обучающихся по специальности 1-790101 "Лечебное дело" / А. Н. 
Осмоловский, В. Я. Родионов ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Витебский гос. мед. ун-т", Каф. анестезиологии и реаниматологии с курсом 
ФПК и ПК. - Витебск : [ВГМУ], 2017. - 216 с. : ил. - Библиогр.: с. 215-216.  
Издание содержит современные материалы по основным направлениям 
интенсивной терапии заболеваний, сопровождающихся острой дыхательной 
недостаточностью. Для самостоятельного контроля предложены ситуационные 
задачи и набор тестовых заданий. Предназначено для студентов медицинских 
вузов, врачей-интернов, клинических ординаторов. 
14 
алф - 33  афпиг - 12  хр - 2  чз - 3   
50.  616 
П 70 
Прасмыцкий, О. Т. 
   Анестезиология и реаниматология : учеб. пособие для студентов учреждений 
высш. образования по специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия" / О. Т. 
Прасмыцкий, С. С. Грачев. - Минск : Новое знание, 2017. - 304 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 303-304.  
В пособии освещены вопросы анестезиологии и реаниматологии, клинические 
аспекты специальности как академической дисциплины. Представлены 
сведения по истории специальности и теории анестезии, а также классификация 
методов анестезии, правила подготовки пациентов к операции, принципы 
выбора анестезии. Рассмотрены вопросы сердечно-легочной реанимации, 
этиологии и патогенеза состояний, нуждающихся в проведении интенсивной 
терапии. 
чз - 3   
51.  616 
С 16 
Саливончик, Д. П. 
   Современные аспекты диагностики и лечения ишемической болезни сердца : 
учеб.-метод. пособие для студентов 4 и 5 курсов медико-диагност. фак. мед. 
вузов / Д. П. Саливончик, А. В. Щербахин ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. внутрен. болезней № 3 с курсом 
лучевой диагностики и лучевой терапии. - Гомель : ГомГМУ, 2017. - 30 с. : табл. 
- Библиогр.: с. 30. 
Пособие содержит учебный материал по вопросам диагностики и лечения 
ишемической болезни сердца. 
хр - 1   
52.  616 
С 68 
Сохар, С. А. 
   Схема истории болезни пациента с кожной патологией : учеб.-метод. пособие 
для студентов 4 курса лечеб. фак. мед. вузов, врачей-интернов, клин. 
ординаторов / С. А. Сохар, Г. В. Драгун ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. поликлин. терапии и 
общеврачеб. практики с курсом дерматовенерологии. - 2-е изд., стер. - Гомель : 
ГомГМУ, 2017. - 41 с., [4] л. цв. ил. - Библиогр.: с. 44.  
Пособие призвано помочь студентам в обследовании дерматологического 
пациента, правильности постановки диагноза и назначения лечения. 
хр - 1   
53.  616 
Т 52 
Толканец, С. В. 
   Учебная история болезни по психиатрии : учеб.-метод. пособие для студентов 
5 курса лечеб. фак. мед. вузов / С. В. Толканец, О. В. Шилова ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. 
психиатрии, наркологии и мед. психологии. - Гомель : ГомГМУ, 2017. - 14 с.  
Учебно-методическое пособие предназначено для совершенствования работы 
студентов 5 курса лечебного факультета по написанию учебной истории 
болезни по психиатрии. 
хр - 1   
54.  616 
Т 66 
Третьяков, А. А. 
   Основы травматологии и ортопедии = Basic principles of trauma and orthopedics 
: учеб.-метод. пособие для студентов 5 курса фак. по подгот. специалистов для 
зарубеж. стран мед. вузов / А. А. Третьяков, В. И. Николаев ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. 
травматологии, ортопедии и ВПХ. - Гомель : ГомГМУ, 2017. - 28 с. - Библиогр.: 
15 
с. 28. 
В пособии отражены вводные вопросы травматологии и ортопедии, касающиеся 
терминологии, классификации, принципов диагностики и лечения. 
хр - 1   
55.  616 
Х 45 
Хилькевич, С. О. 
   Нехимические зависимости: диагностика, лечение, профилактика : учеб.-
метод. пособие для студентов 5 курса лечеб. фак. и фак. по подгот. 
специалистов для зарубеж. стран мед. вузов / С. О. Хилькевич, О. В. Шилова ; 
М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", 
Каф. психиатрии, наркологии и мед. психологии. - Гомель : ГомГМУ, 2017. - 35 
с. - Библиогр.: с. 35.  
Пособие содержит информацию о диагностике, клинике, лечении и 
профилактике игровой, социальной и интернет-зависимостей, которая может 
быть полезна в качестве дополнительной подготовки по циклу "Психиатрия и 
наркология". 
хр - 1   
56.  616 
Х 64 
Хмара, Н. В. 
   Психиатрия и наркология = Psychiatry and narcology : учеб.-метод. пособие для 
студентов 4 и 5 курсов фак. по подгот. специалистов для зарубеж. стран мед. 
вузов / Н. В. Хмара, О. В. Шилова ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь. УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. психиатрии, наркологии и мед. 
психологии. - Гомель : ГомГМУ, 2016. - 116 с. - Библиогр.: с. 116. 
Пособие содержит информацию по пропедевтике психических и поведенческих 
расстройств, основным психопатологическим синдромам, клинике, лечению и 
профилактике основных психических и поведенческих расстройств по циклу 
"Психиатрия и наркология". 
хр - 1   
  617. Хирургия. Ортопедия. Офтальмология 
57.  617 
Ф 76 
Фомин, А. В. 
   Методические рекомендации по проведению производственной врачебной 
практики по хирургии для студентов IV курса лечебного факультета и ФПИГ / 
А. В. Фомин, А. В. Богданович, С. А. Жулев ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т". - Витебск : [ВГМУ], 2017. 
- 27 с. - Библиогр.: с. 24-27. 
Содержится программа производственной врачебной поликлинической 
практики по хирургии для студентов 4 курса лечебного факультета и ФПИГ. 
алф - 35  афпиг - 12  чз - 3   
  6/8. Общественные и гуманитарные науки 
58.  63 
Г 20 
   Гарады і вёскі Беларусі : энцыклапедыя. Т. 9 :  Гродзенская вобласць. Кн. 2 / 
Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларус. культуры, мовы і літ., 
Выд-ва "Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі" ; [рэдкал.: У. У. Андрыевіч і інш. ; пад. 
навук. рэд. А. І. Лакоткі]. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся 
Броўкі, 2016. - 845 с. : іл.  
Другая кніга 9-га тома выдання прысвечана населеным пунктам 6 раёнаў 
Гродзенскай вобласці - Гродзенскага, Дзятлаўскага, Зэльвенскага, Іўеўскага, 
16 
Карэліцкага, Лідскага. 
чзпл - 1   
59.  63 
П 15 
   Памяць. Верхнядзвінскі раён : у 2 кн. : [гіст.-дакум. хроніка 
Верхнядзвінскага раёна]. Кн. 1 / [рэдкал.: У. С. Богаў і інш. ; навук. рэд. У. І. 
Навіцкі ; уклад. А. Ф. Бубала ; маст. Э. Э. Жакевіч]. - Мінск : 
Паліграфафармленне, 1999. - 521, [1] с. : іл. - (Гісторыка-дакументальныя 
хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі).  
Першая кніга хронікі ахоплівае перыяд ад старажытных часоў да пачатку 
вызвалення раёна ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў у ліпені 1944 г. На 
падставе архіўных дакументаў, артыкулаў, успамінаў непасрэдных удзельнікаў 
грамадзянскай вайны і партызанскага руху, прыводзяцца звесткі пра жыхароў, 
што сталі ахвярамі палітычных рэпрэсій, а таксама загінуўшых у гады савецка-
фінляндскай вайны. Змешчаны спіс ахвяр нямецка-фашысцкага генацыду, 
воінаў Чырвонай Арміі, якія загінулі ў гады Вялікай Айчыннай вайны і 
пахаваны на тэрыторыі раёна.  
хр - 1   
60.  63 
П 15 
   Памяць. Верхнядзвінскі раён : у 2 кн. : [гіст.-дакум. хроніка 
Верхнядзвінскага р-на]. Кн. 2 / [рэдкал.: У. С. Богаў і інш. ; навук. рэд. У. І. 
Навіцкі ; уклад. А. Ф. Бубала ; маст. Э. Э. Жакевіч]. - Мінск : 
Паліграфафармленне, 2000. - 395, [1] с. : іл. - (Гісторыка-дакументальныя 
хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі).  
Другая кніга хронікі ахоплівае гістарычны перыяд з ліпеня 1944 г., калі раён 
быў вызвалены ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, і да нашых дзён. Уключаны 
гісторыка-эканамічныя і біяграфічныя нарысы, артыкулы пра герояў вайны і 
працы, ардэнаносцаў, знакамітых землякоў. Выкарыстаны дакументы і 
матэрыялы з дзяржаўных і асабістых архіваў, музеяў, друкаваных крыніц, 
успаміны. Прыводзяцца спісы загінуўшых партызан, падпольшчыкаў, воінаў-
землякоў, што згінулі і прапалі без вестак на франтах Вялікай Айчыннай вайны. 
Асобныя старонкі прысвечаны аднаўленню народнай гаспадаркі раёна, 
сённяшняму дню Верхнядзвіншчыны. 
хр - 1   
61.  63 
П 15 
   Памяць. Мінск : у 4 кн. : [гіст.-дакум. хроніка Мінска]. Кн. 2 / [рэдкал.: Г. К. 
Кісялёў і інш. ; уклад.: В. С. Семенякоў, А. А. Ляўшэвіч ; навук. рэд. Г. В. 
Штыхаў ; маст. Э. Э. Жакевіч]. - Мінск : БЕЛТА, 2002. - 701 с. : іл. - (Гісторыка-
дакументальныя хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі). - Бібліягр.: с. 696-698.  
Другая кніга гісторыка-дакументальнай хронікі Мінска ахоплівае перыяд ад 
пачатку 60-гадоў XIX ст. да пачатку 20-х гадоў XX ст. Яна ўключае шматлікія 
нарысы і артыкулы, архіўныя дакументы, якія расказваюць аб палітычным, 
грамадскім і культурным жыцці горада, прамысловых прадпрыемствах, 
майстэрнях, установах і арганізацыях дарэвалюцыйнага Мінска. У кнізе 
прыводзяцца біяграфіі ўдзельнікаў і сведкаў тых падзей, даследчыкаў гісторыі 
Мінска гэтага перыяду і іншыя даведачныя матэрыялы. 
хр - 1   
62.  63 
П 15 
   Памяць. Мінск : у 4 кн. : [гіст.-дакум. хроніка Мінска]. Кн. 3 / [рэдкал.: Г. К. 
Кісялёў і інш. ; уклад.: В. С. Семенякоў, А. А. Ляўшэвіч ; навук. рэд. Г. В. 
Штыхаў ; маст. Э. Э. Жакевіч]. - Мінск : БЕЛТА, 2004. - 734 с. : іл. - (Гісторыка-
дакументальныя хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі).  
Трэцяя кніга гісторыка-дакументальнай хронікі Мінска ахоплівае перыяд 
гісторыі горада з 1921 г. да пачатку Вялікай Айчыннай вайны. У хроніцы 
17 
выкарыстаны дакументы і матэрыялы з архіўных, музейных і друкаваных 
крыніц, якія расказваюць аб палітычным, грамадскім і культурным жыцці 
горада, прамысловых прадпрыемствах, майстэрнях, установах і арганізацыях 
Мінска. У кнізе прыводзяцца біяграфіі ўдзельнікаў і сведак тых падзей, 
даследчыкаў гісторыі Мінска гэтага перыяду. 
хр - 1   
63.  71 
К 90 
   Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 6 : М - Я / рэдкал.: У. У. Андрыевіч 
(гал. рэд.) [і інш.] ; [рэд. савет: А. М. Аляхновіч і інш.]. - Мінск : Беларуская 
Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2015. - 485 с. : іл.  
Энцыклапедыя ўяўляе сабой сучасны ўніверсальны даведнік па тэарэтычных 
аспектах гісторыі культуры, культуралогіі, выяўленчага і дэкаратыўна-
прыкладнога мастацтва, архітэктуры, музыкі, тэатра, кіно, цырка, эстрады, тэле- 
і радыёмастацтва, а таксама антрапалогіі, этналогіі, археалогіі. Мэта выдання - 
адлюстраваць усё багацце і разнастайнасць культуры беларусаў, яе 
нацыянальную спецыфіку і ўклад у сусветную скарбніцу культуры. 
чзпл - 1   
64.  81 
Г 57 
   Говорим по-русски в стоматологической клинике : пособие по рус. яз. для 
студентов 3 курса (специальность "стоматология", рус. и англ. яз. обучения) 
фак. подгот. иностр. граждан / И. А. Флоряну [и др.] ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Витебский гос. мед. ун-т, Каф. рус. яз. - Витебск : 
[ВГМУ], 2017. - 129 с.  
Пособие предусматривает формирование и развитие у иностранных студентов-
медиков навыков профессионального общения. 
асф - 96  хр - 2  чз - 3   
65.  81 
П 69 
   Практическая фонетика английского языка : (с электрон. прил.) : учеб. для 
студентов учреждений высш. образования по специальности "Современные 
иностранные языки" / Е. Б. Карневская [и др.] ; под общ. ред. Е. Б. Карневской. - 
13-е изд., перераб. - Минск : Вышэйшая школа, [2016]. - 383 с. + 1 электрон. 
опт. диск. - Библиогр.: с. 371.  
Учебник состоит из вводно-коррективного и основного курсов. Содержит 
теоретические сведения о звуковых и интонационных явлениях, практические 
упражнения для последовательного овладения произносительными навыками, а 
также проинтонированный материал для чтения и заучивания (тексты, стихи, 
песни). Модели, ключи и интонационная разметка в упражнениях и текстах 
обеспечивают возможность самостоятельной работы и самоконтроля. 
Электронное звуковое приложение включает весь практический материал 
учебника, начитанный носителями языка. 
алф - 65  хр - 2  чз - 3   
  9. Литература универсального содержания 
66.  92 
К 87 
   Кто есть Кто в Республике Беларусь. Беларусь 2016 = Who is who in the 
Republic of Belarus : [энциклопедия] / [под ред. И. В. Чекалова]. - Минск : 
Энциклопедикс, 2016. - 152 с.  
В книгу вошли биографии руководителей, ведущих специалистов, лучших в 
профессии, тех, чьи заслуги отмечены высокими государственными наградами, 
научными степенями и званиями, орденами, медалями и грамотами. Книга 
наглядно представляет трудовой, творческий и духовный потенциал Беларуси. 
анл - 1  чзпл - 1   
18 
  Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени   
кандидата (доктора) медицинских наук 
67.  618 
А 73 
Анфиногенова, Е. А. 
   Клинико-морфологическая и иммуногистохимическая характеристика 
аденомиоза : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.02 / Е. А. Анфиногенова ; 
УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2017. - 20 с. - Библиогр.: с. 17-18. 
чзнс - 1   
68.  616 
В 94 
Выхристенко, К. С. 
   Иммунокоррекция системного воспаления гемокарбоперфузией при 
искусственном кровообращении у кардиохирургических пациентов : автореф. 
дис. ... канд. мед. наук : 14.03.09 / К. С. Выхристенко ; УО "Витебский гос. 
ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск, 2016. - 26 с. : ил. - Библиогр.: с. 
26. 
чзнс - 1   
69.  616 
Г 12 
Гавриленко, Д. И. 
   Бактериальные инфекции при циррозе печени: клиническая манифестация и 
исходы у амбулаторных и стационарных пациентов : автореф. дис. ... канд. мед. 
наук : 14.01.04 / Д. И. Гавриленко ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2017. 
- 23 с. : ил. - Библиогр.: с. 17-20. 
чзнс - 1   
70.  616 
Г 63 
Голюченко, О. А. 
   Взаимосвязь эндокринной, иммунной и липидтранспортной систем у детей, 
часто болеющих острыми респираторными инфекциями : автореф. дис. ... канд. 
мед. наук : 14.01.09 / О. А. Голюченко ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 
2017. - 22 с. - Библиогр.: с. 17-19. 
чзнс - 1   
71.  616 
Д 30 
Демешко, П. Д. 
   Рак предстательной железы и его биохимический рецидив после радикальной 
простатэктомии (диагностика, лечение, прогнозирование результатов) : 
автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.13 / П. Д. Демешко ; ГУ "Респ. науч.-
практ. центр онкологии и мед. радиологии им. Н. Н. Александрова". - Минск, 
2017. - 40 с. : табл. - Библиогр.: с. 33-37. 
чзнс - 1   
72.  618 
Д 99 
Дядичкина, О. В. 
   Прогнозирование преждевременных родов на основании комплексной оценки 
клинических и иммунологических показателей : автореф. дис. ... канд. мед. наук 
: 14.01.01 / О. В. Дядичкина ; УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. 
ун-т". - Витебск, 2017. - 24 с. - Библиогр.: с. 17-21. 
чзнс - 1   
73.  616 
Е 45 
Екшембеева, А. Р. 
   Химиолучевое лечение с использованием симультанного буста и модуляции 
дозы излучения при орофарингеальном раке : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
14.01.13 / А. Р. Екшембеева ; ГУ "Респ. науч.-практ. центр онкологии и мед. 
радиологии им. Н. Н. Александрова". - Минск, 2017. - 22 с. - Библиогр.: с. 17-19. 
19 
чзнс - 1   
74.  616 
З-37 
Затолока, Н. В. 
   Клинико-инструментальная оценка сердечно-сосудистых расстройств и 
тяжести кардиореспираторных нарушений при обструктивном апноэ сна у 
пациентов с ишемической болезнью сердца и метаболическим синдромом : 
автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.05 / Н. В. Затолока ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, ГУ "Респ. науч.-практ. центр 
"Кардиология". - Минск, 2017. - 30 с. : ил. - Библиогр.: с. 24-27. 
чзнс - 1   
75.  618 
К 77 
Кравченко, С. С. 
   Генитальная папилломавирусная инфекция при беременности: риски для 
матери и ребенка : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01, 14.01.03 / С. С. 
Кравченко ; УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск, 
2017. - 24 с. - Библиогр.: с. 17-21. 
чзнс - 1   
76.  616 
К 93 
Курченков, А. Н. 
   Термохимиотерапия в комплексном лечении пациентов со злокачественным 
поражением плевры : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.12 / А. Н. 
Курченков ; ГУ "Респ. науч.-практ. центр онкологии и мед. радиологии им. Н. 
Н. Александрова". - Минск, 2016. - 22 с. - Библиогр.: с. 17-19. 
чзнс - 1   
77.  616 
М 17 
Максимович, Е. В. 
   Экспериментально-клиническое обоснование профилактики токсических 
реакций на местные анестетики в стоматологии : автореф. дис. ... канд. мед. 
наук : 14.01.14 / Е. В. Максимович ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2017. 
- 24 с. - Библиогр.: с. 17-22. 
чзнс - 1   
78.  618 
М 80 
Мороз, Н. В. 
   Хирургические методы восстановления мышц тазового дна при начальных и 
выраженных степенях их несостоятельности : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
14.01.01 / Н. В. Мороз ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2017. - 20 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 17. 
чзнс - 1   
79.  616 
П 53 
Полуянчик, А. В. 
   Факторы прогноза и группы риска у пациентов с первичным почечно-
клеточным раком IV стадии : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.12 / А. В. 
Полуянчик ; ГУ "Респ. науч.-практ. центр онкологии и мед. радиологии им. Н. 
Н. Александрова". - Минск, 2017. - 21 с. : ил. - Библиогр.: с. 17-18. 
чзнс - 1   
80.  616 
П 60 
Портянко, А. С. 
   Ремоделирование цитоскелета в патогенезе и прогрессии аденокарциномы и 
хронических воспалительных заболеваний толстой кишки : автореф. дис. ... д-ра 
мед. наук : 14.03.02 / А. С. Портянко ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 
2016. - 40 с. : табл. - Библиогр.: с. 32-37. 
чзнс - 1   
20 
81.  613 
Р 98 
Рябова, Н. В. 
   Гигиеническая оценка и коррекция статуса питания пациентов с хроническим 
панкреатитом : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / Н. В. Рябова ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Респ. унитар. предприятие "Науч.-
практ. центр гигиены". - Минск, 2016. - 21 с. - Библиогр.: с. 16-18. 
чзнс - 1   
82.  616 
С 65 
Сорокина, В. Н. 
   Многофакторная оценка риска развития артериальной гипертензии у мужчин : 
автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.05 / В. Н. Сорокина ; УО "Белорус. гос. 
мед. ун-т". - Минск, 2017. - 22 с. : ил. - Библиогр.: с. 17-19. 
чзнс - 1   
83.  616 
Т 83 
Тумаш, О. Л. 
   Закономерности и клиническое значение антигена FAS/APO-1(CD95) и его 
растворимой формы при ВИЧ-инфекции : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
14.01.09 / О. Л. Тумаш ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2017. - 24 с. - 
Библиогр.: с. 17-21. 
чзнс - 1   
84.  616 
Ч-26 
Чаховский, П. А. 
   Гигиеническое обоснование доминирующего фактора риска формирования 
онкологической патологии у населения в регионе промышленного производства 
калийных минеральных удобрений и установление особенностей его 
биологического действия : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 14.02.01 / П. А. 
Чаховский ; Респ. унитар. предприятие "Науч.-практ. центр гигиены". - Минск, 
2016. - 20 с. : ил. - Библиогр.: с. 16-17. 
чзнс - 1   
 
 
 
Список условных обозначений 
 
алф — абонемент лечебного факультета 
анл — абонемент научной литературы 
асф — абонемент стоматологического факультета 
афпиг — абонемент факультета подготовки иностранных граждан 
афф — абонемент фармацевтического факультета 
окк — отдел комплектования и каталогизации 
сио — справочно-информационный отдел 
хр — хранилище 
чз — читальный зал 
чзнс — читальный зал научных сотрудников 
чзпи — читальный зал периодических изданий 
